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Hiroshi Furuike: My research history and proposals on the plant speciation 
research: life histories of Cardiocrinum species and forest vegetation surrounding 
them 
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（Woodcock and Stearn 1950）。現在，広く普及し
























































































































Cardiocrinum cordatum var. glehnii 
H.Hara オオウバユリ
名称付記 1































































脚 なし なし あり あり あり あり
葉序 なし なし 緩い偽輪生 強い偽輪生 偽輪生 緩い偽輪生

















































総状花序：10～16 総状花序：3～5 総状花序：1～5 総状花序：5～多数 総状花序：10～20
外花被片の
長さ（cm） 15 12～15 13～15 12～18 12～16 9～10.5
註1）総苞片：葉腋の花が幼体のまま退化して，茎上に残存する苞片をいう .


















































色素沈着抑制→ 　　　　→ 総苞片増加 　　　　→ 花数やや減少
　　　　→ 花数減少促
　　　　→ 草丈減少

























































1） ＊C. giganteumから，＊C. cathayanum が分
化した。
2） ＊C. cathayanumは＊C. cordatum に非常に
類似しており，前者から後者が分化した。
3） 本州山地のウバユリ（＊C. cordatumの一部）




































C. cordatum から C. glehnii が分化したか，又
は，その逆であったかは検討する価値がある。C. 




































池　1959）で，C. cordatum var. cordatum とC. 













ておきたい。Woodcock and Stearn （1950）は，本種
にC. giganteum var. yunnanense とC. giganteum 
var. giganteum の二変種を認めている。また，彼
らは，その相違として，前者では草丈の高さが5 













































































































































































式（6）の解を，x1，x2，x3 （ただし，0 < x1 < 


















































































































































































































































失 : これは1） が程度の高い状態になって，発
育段階そのものの消失や出現が起こる現象であ
る。
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Summary
The genus Cardiocrinum （Liliaceae） widely 
distributes from Himlaya （ca. 30 N°） to Sakha-
lin （ca. 50 N°）. Here, I traced my research 
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history on the genus over the half century from 
1950s to the present, as well as stated my 
opinions on diversification and phytogeography 
of the genus in light of the life history. Semi-
rosette foliage system found in C. giganteum 
would be primitive in the genus, while it 
should be noted that C. cathayanum acquired a 
false vertecillode foliage which would be advan-
tageous in competition with large herbs. Cardio-
crinum cordatum, distributed in Japan except 
for Okinawa and Hokkaido, morphologically re-
sembles to C. cathayanum. Cardiocrinum corda-
tum would be diversified independently in the 
laurel forests, summer green forests and non-
forested areas adjacent to these forests. Cardio-
crinum glehnii mainly distributed in Hokkaido 
and Sakhalin represents a distinct species with 
a paedomorphic form in which aerial growth 
would be arrested. This strategy is adaptive in 
higher-latitudinal areas where favorable season 
for growth （i.e., summer） is shorter than in 
lower-latitudinal areas. Despite life history/cycle 
is obviously important to characterize a plant, 
such researches on seed plants are not suf-
ficiently conducted both in empirical and theo-
retical levels. I proposed some solutions to over-
come the prevailing problems in studies on life 
histories/cycles. Especially, I hope this report 
summarizing my researches would stimulate fu-
ture studies on life histories/cycles which would 
contribute to clarifying a speciation process.
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